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１パターンのみを使うことで、特徴量を 1,600 次元から 64 次元に次元圧縮し、低仕様の小型コンピ
ュータに搭載した。評価実験の結果、推定誤差の平均値と標準偏差は-5.7±7.2 度であり、推定速度
の平均値は 25.0ms であった。非力なコンピュータを使用しながら、推定精度を落とすことなく、推
定速度を大幅に高速化できた。 
一連の結果は、本提案手法が、コンピュータグラフィックス、家電、医用機器、デジタルサイネー
ジ、ロボット等のあらゆる人工物を、日常動作と同じ手指動作で操作可能である技術であることを示
唆していた。 
（博甲） 
【最終試験の結果】 
平成２８年２月１０日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全
員によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
